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El presente artículo tiene como objetivo conocer el comportamiento del sector de cosméticos y aseo en Colombia 
durante los últimos años, por lo cual se realizó el análisis del sector teniendo en cuenta aspectos como 
comportamiento del mercado, rivalidad entre competidores y el ingreso de nuevas empresas por la llegada del 
virus SARS-CoV-2 a inicios del año 2020, que cambió el ritmo y la forma de trabajo en el país. Se utiliza una 
metodología cualitativa, de tipo descriptivo, por medio de un análisis documental. El análisis se realizó con 
instrumentos de recolección de información, como entrevistas a expertos del sector y uso de las fuentes 
secundarias de información como la revisión documentaria para la construcción de las matrices de análisis del sector 
PESTEL y Porter. Del mismo modo, se observó que, aunque el sector tiene un volumen de ventas importante, en 
comparación con la venta de los países de la región no es tan representativo, lo que evidencia la necesidad de 
generar estrategias que potencialicen el crecimiento y desarrollo del sector de cosméticos y aseo en el país. 
Finalmente se concluye que las empresas del sector se han tenido que reinventar a raíz de los cambios en los hábitos 
de compra de los consumidores, generando nuevas estrategias y unidades de negocio en el sector. 
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INTRODUCCIÓN 
En este artículo se da a conocer cómo el subsector de cosméticos y aseo ha ido solventando el impacto de la 
pandemia a la cual se enfrentó el país durante el año 2020, e igualmente el conjunto de actividades que el 
subsector ha ido desarrollando para seguir trabajando y cumpliendo con sus objetivos económicos, sociales y 
culturales. 
 
En la actualidad, Colombia enfrenta una emergencia sanitaria en donde la economía, la cadena de suministro y la 
producción se han visto afectadas, tanto así que el DANE para el mes de julio reportó un 20,2% sobre la tasa de 
desempleo, un 9,5% más que en el mismo mes del año 2019, lo que significa que alrededor de 4,1 millones de 
personas se encuentran sin empleo y sin recibir un salario en términos legales, a raíz del Covid-2019. Esto ha 
impactado al sector de estudio, porque los consumidores destinan sus recursos a productos de primera necesidad. 
El 31% de las ayudas económicas se han ido para las empresas del comercio al por mayor y al por menor, y un 16% a 
las manufactureras. Sin embargo, el subsector de cosméticos y productos de aseo se ha visto afectado por la 
llegada de la pandemia, pues se esperaba que la categoría de cosméticos creciera y la categoría de aseo decreciera. 
Pero a raíz de esta, los productos de aseo del hogar crecieron en los tres primeros meses en un 24% y viene creciendo 
un 5% exponencialmente; la categoría de cosméticos, particularmente el maquillaje, ha caído casi en un 60% y la 
categoría de cuidado del hogar aún se mantiene según datos de la ANDI (Castro, 2020). 
 
Por otro lado, la pandemia permitió el surgimiento de nuevos hábitos de cuidado personal, salud y factores 
sociales, motivo por el cual se pretende identificar, analizar y clasificar el comportamiento de los factores críticos 
de éxito más destacados durante esta emergencia sanitaria. Los siguientes son los antecedentes de cómo ha ido 
evolucionando el sector de cosméticos y aseo desde sus inicios en el mercado colombiano, contribuyendo al 
crecimiento, desarrollo y competitividad del sector a nivel nacional e internacional, implementando acciones de 
inversión y estimulo del consumo masivo de cosméticos y productos de aseo. Colombia es atractivo en países 
extranjeros por ofrecer artículos de innovación en diseño, calidad y funcionalidad. 
 
Así mismo, el sector cuenta con maquinaria especializada y óptima para llevar a cabo cada proceso de producción, 
excelentes para productos específicos y mezcla de los mismos. Además, Colombia ha realizado diferentes tratados 
de libre comercio que facilitan la producción y comercialización de los productos, disminuyendo costos y 
generando ventajas competitivas. Un punto clave que favorece el sector es que para el “año 2018 se reportaron 
más de 86 empresas líderes en el sector como: Unilever, P&G, Kimberly Clark, Yanbal, Natura, L'Oreal, entre otras” 
(LaNota.com, 2020), empresas que tienen un buen posicionamiento en el mercado, aportando significativamente 
al crecimiento del sector y además tienen una mejor capacidad de respuesta ante los cambios de tendencia y 
amenazas del sector. 
 
El presente artículo de investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento del subsector, identificando 
oportunidades y amenazas en el último año y cómo ha sabido solventar cada dificultad que se les presenta día a día 
en la industria por la llegada de la pandemia. Los factores críticos de éxito que hemos evidenciado a lo largo del 
estudio realizado para el artículo han sido puntos claves para identificar la manera en que los mismos contribuyen de 
una forma positiva o negativa al subsector por medio de la emergencia sanitaria que ahora mismo se presenta en el 
país. Es importante estudiar a fondo todas las variables que pueden llegar a afectar al subsector en general y más 
cuando se enfrenta a una emergencia sanitaria, como el Covid-19, por ello es fundamental acudir a fuentes de 
información primarias y secundarias usando métodos e instrumentos de recolección de información, que nos lleve 
a la realización del presente artículo de investigación. 
 
MÉTODO 
El presente artículo tuvo una metodología cualitativa con enfoque descriptivo, en donde las variables cualitativas 
forman una base fundamental para la construcción del texto. Por medio de datos como la tasa de desempleo, la 
inflación, el censo poblacional, la disminución de la demanda de productos en el subsector, empresas 
competidoras, la equivalencia en los canales de distribución y otras variables extraídas del análisis documental nos 
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permitieron aplicar las teorías de Pestel y Porter del software de matrices del sector. 
 
En este software se evaluaron las variables antes mencionadas que han afectado y transformando el 
comportamiento del subsector de una manera positiva y/o negativa. También, se tuvieron en cuenta los cambios 
de comportamiento en la sociedad, tales como nuevos hábitos de consumo, estilos de vida y el poder adquisitivo 
de las familias. Por medio de una clasificación (ranking), y un valor en la magnitud del impacto, este software arroja 
por medio de gráficas la significancia de cada variable sobre el subsector, teniendo en cuenta si son variables de 
oportunidades o amenazas. 
 
Cada variable de las teorías Pestel y Porter se componen de aspectos individuales con datos claves que son la base 
para definir si son una amenaza o una oportunidad para el subsector según el criterio del autor. 
 
Por medio del análisis descriptivo, que se basó en la recolección de información por medio de fuentes primarias y 
secundarias, por un lado, se tomó como muestra tres expertos del subsector para la realización de entrevistas: el 
director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, y distintos representantes de 
diferentes empresas que pertenecen al subsector analizado como Yanbal y Kimberly Clark, que detallaremos más 
adelante. Aquí proporcionaron información sobre el comportamiento del subsector esperado para este 2020 en 
contraste con el comportamiento real, las estrategias en conjunto que han tomado las empresas del subsector 
durante la pandemia, los retos que enfrentan en términos de innovación, tecnología y competencia, el impacto que 
ha tenido en las empresas, la sanción de la ley que prohíbe el uso de animales en prácticas de laboratorio para la 
industria cosmética, cómo se está trabajando para aumentar el consumo per cápita y otros datos de información 
que nos suministraron para realizar este artículo. 
 
Por otro lado, el análisis documental proveniente de revistas, informes sectoriales, proyectos y artículos de 
investigación, informes de rigor académico y reportes de los trabajos realizados por los diferentes clústers de 
sector que se formaron en las diferentes regiones del país. Así mimo, se obtuvo información a partir de las 
entrevistas con los expertos Juan Carlos Castro, director ejecutivo de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la ANDI, 
Andrés Peña Gómez, director de Investigación de Mercados de Yanbal y Marianne Lauschus, gerente de mercadeo 
(empresa confidencial). El tipo de entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, fiel a la metodología cualitativa 
donde nosotras como investigadoras partimos con unas preguntas, las cuales fueron diseñadas con la revisión 
bibliográfica, por ello en la investigación se usó también la revisión documental, las preguntas son abiertas y están 
sujetas a diálogos con los expertos; esto nos permitió en la conversación generar nuevas preguntas, lo que quiere 
decir que no fue una entrevista cerrada y acartonada. 
 
RESULTADOS 
Con base en la información recolectada por medio de las entrevistas con expertos y fuentes secundarias de 
información ,como se mencionó en la metodología, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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La emergencia sanitaria generada por la pandemia ha sido uno de los aspectos de mayor impacto sobre el 
comportamiento del sector, como nos lo comentó el director ejecutivo de la ANDI, quien afirmó en la entrevista que 
se esperaba que la categoría de cosméticos creciera y la categoría de aseo decreciera. Pero llega la pandemia, 
cambia completamente las proyecciones, porque según los datos del consumidor los productos de aseo del hogar 
crecieron en los tres primeros meses de la pandemia en un 24%, y los cosméticos decrecieron un 60% (Castro, 2020). 
Esto también refleja la disminución en la demanda del sector, debido a que la pandemia ha llevado a un aumento en 
el uso y las ventas de antibacteriales y geles, sin embargo, estos no compensan la caída del segmento completo 
(Inexmoda, 2020). Del mismo modo, algunas empresas dedicadas a la comercialización de esmaltes han 
aprovechado la coyuntura y el aumento de la demanda en los productos de aseo, geles antibacteriales y alcohol 
para diversificar su portafolio de productos para seguir manteniendo su volumen de ventas (Clúster de Cosméticos, 
2020). De igual manera, Andrés Peña, de Yanbal, comenta que han tenido que ampliar su portafolio de productos, 
incluyendo geles antibacteriales y otros productos para el cuidado personal. Lo anterior refleja un cambio en las 
prioridades y patrones de compra en los consumidores; una de las razones ha sido el aumento en la tasa de 
desempleo que, según cifras del DANE, en julio del presente año llegó a 20,2% (DANE, 2020). 
 
Por lo anterior, las empresas han tenido que adoptar estrategias que les permitan mantener la cercanía con sus 
clientes, como lo mencionó Andrés Peña, Yanbal ha optado por las estrategias digitales como el catálogo virtual, 
consultorías digitales, entre otras. Juan Carlos Castro, por su parte, también menciona que este cambio hacia lo 
digital se ha visto principalmente penetrado por las grandes empresas del sector generando importantes 
beneficios para el mismo. Y es que el sector cuenta con más de 86 empresas líderes como lo muestra el ranking 
realizado por la plataforma digital La Nota (LaNota.com, 2020), que aportan al crecimiento de este por medio de 
sus mejoras internas. 
 
Por otro lado, las Pymes que hacen parte de esas 764.639 empresas de cosméticos y/o aseo que se registraron 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá hasta el 2018 (Clúster de Cosméticos, 2019), se han visto beneficiadas por 
los apoyos del gobierno, dados los grandes impactos causados por la pandemia, debido a que el 31% de las 
ayudadas fueron para  las empresas dedicadas al comercio al por mayor y menor (Dinero, 2020). 
 
De este modo, a raíz de la coyuntura “todo el mundo se ha tenido que reinventar y al reinventarse es trata de ver 
dónde están las oportunidades y tratar de enfocar los recursos hacia donde están esas oportunidades, 
básicamente es eso, eso conlleva a cumplir con necesidades diferentes, buscar canales diferentes, comunicar de 
manera diferente las cosas que los clientes están buscando, entonces es reinventarse en todos los pilares de un 
negocio para poder subsistir dentro de esta coyuntura” (Lauschus, 2020). 
 
Como resultado de la investigación del software de las matrices de Pestel y Porter obtuvimos las siguientes 
matrices de las variables que impactan en el sector. 
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Imagen 1. Matriz Pestel y Porter. Elaboración propia (2020). 
 
Por último, variables como la rivalidad entre competidores es una de las que mayor puntuación arroja en la gráfica, 
debido al número y tamaño de los competidores que integran el sector. Por otro lado, las nuevas fusiones que se 
generan permiten la ampliación de las empresas y mayor participación en el mercado, ampliando los portafolios de 
productos y generando mayor innovación en el sector. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
Podemos concluir que, en el último año, el subsector de cosméticos y aseo en Colombia ha experimentado un 
fuerte impacto por la llegada de la pandemia Covid-19. Esto se ve reflejado en los cambios económicos, sociales e 
incluso en el bienestar de las personas, como lo indica la tasa de desempleo, la disminución de la demanda y 
nuevos hábitos de consumo. Por tal motivo, las ventas del subsector mostraron un comportamiento que no se 
esperaba. 
 
Por consiguiente, el subsector en Colombia basó sus estrategias durante la emergencia sanitaria conforme a las 
regulaciones de los gremios en Estados Unidos y la Unión Europea, tales como los ingredientes, los productos a 
usar y las categorías que serían representativas para ser utilizadas en los protocolos de bioseguridad para el 
funcionamiento de los hogares, las empresas y la economía nacional. Además, la OMS promueve la fabricación de 
los productos que se necesitan para tratar, prevenir y disminuir el riesgo de contagio durante la pandemia, 
beneficiando de esta manera al subsector. 
 
De este modo, las empresas tomaron acciones para seguir generando ventas y fortaleciendo sus relaciones con los 
clientes y proveedores, como lo es el traslado de los puntos físicos a las plataformas digitales. Así, el 30% de las 
ventas se trasladaron del canal directo al canal virtual. Por otro lado, no todas las empresas del subsector cuentan 
con acceso a plataformas digitales para sus ventas por e-commerce, generando así que el crecimiento del subsector 
en el comercio virtual sea vea permeado por algunas empresas que sí tienen la capacidad tecnológica y operativa 
para seguir cumpliendo con sus cuotas de ventas de manera digital. 
 
En empresas como Yanbal replantearon su modelo tradicional de trabajo de los catálogos físicos a los catálogos 
virtuales y de las consultas personales a consultas por plataformas digitales como WhatsApp, con el principal 
objetivo de cuidar la salud y el bienestar de la fuerza de ventas y los clientes sin perder contacto con los mismos. 
Estos cambios permiten el fortalecimiento de las estrategias digitales, como la creación la herramienta Yanbal 
Delivery para tomar el pedido de los clientes de una manera más rápida y confiable, por medio de alianzas 
estratégicas con aplicaciones como Daviplata y PSE, mejorando la relación con los clientes y manteniendo o incluso 
aumentando el volumen de ventas. 
 
Por otro lado, las empresas han tenido que reinventarse hacia donde están las oportunidades y tratar de enfocar 
sus recursos hacia las mismas; por tal motivo, las empresas del subsector aprovechan la coyuntura para ampliar su 
portafolio de productos y seguir siendo competitivos en el mercado. En el caso de Yanbal, crean geles 
desinfectantes a base de productos naturales como la quinua, ofreciendo de esta manera productos innovadores y 
atractivos en el mercado. 
 
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados por las empresas del subsector por seguir manteniendo su 
volumen de ventas y participación en el mercado, los consumidores prefieren adquirir sus productos de empresas 
como Justo y Bueno, Ara, y D1 frente a las marcas tradicionales, basándose solamente en el precio del producto y 
no en el esfuerzo de innovación que realizan estas marcas por cuidar el medio ambiente y la salud de las personas. 




Finalmente, las empresas del subsector de cosméticos y aseo deben aprovechar la diversidad en los recursos 
colombianos y fomentar el consumo de estos, con el objetivo de ser competitivos en los mercados internacionales 
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aumentando el consumo per cápita, además de crear planes de contingencia ante las posibles eventualidades, 
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